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ABSTRACT
ABSTRAK
Peak expiratory flow rate (PEFR) merupakan salah satu para meter faal paru yang dapat digunakan untuk menentukan adanya
kelainan paru obstruktif dengan menggunakan alat peak flow meter. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran PEFR
pada mahasiswa yang merokok di Fakultas Teknik Jurusan Teknik Mesin Universitas Syiah Kuala. Penelitian ini termasuk ke dalam
jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan cross sectional. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik simple random
sampling. Subjek penelitian berjumlah 67 orang yang terdiri dari angkatan 2007, 2008, 2009, dan 2010 dengan usia berkisar antara
19 â€“ 24 tahun. Penelitian dilakukan dengan mengisi koesioner dan pengukuran PEFR. Hasil penelitian menunjukkan gambaran
peak expiratory flow rate pada mahasiswa yang merokok di Fakultas Teknik Jurusan Teknik Mesin Universitas Syiah Kuala berada
pada kategori zona hijau (80 â€“ 100%) sebanyak 29 orang (43,3%), zona kuning (60 â€“ 80%) sebanyak 38 orang (56,7%), dan
zona merah tidak ada (0%). Diharapkan kesadaran pada mahasiswa dan juga masyarakat pada umumnya agar menghentikan
kebiasaan merokok karena dapat merusak kesehatan terutama pada paru.
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